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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
........ J'.~.~~~~ .................................. ... ... , Maine 
Date ....... June ... 25th •. l940 ............. .. ... ...... . 
N ame .......... . J".o.seph ... Fo.rgu.e .. Sr . .. .. ...... .... .......... ....... ..... ... ...... ..... .. .......... .... ............ .... ..... ....... ... ..... ... ...... ...... ... . 
Street Address ....... ............ .... .............. .... ............... ..... ........................ ........ .................................................... ............ ...... · 
City or T own .... ..... .. Ja.clonan .. M.aine ....... ........... .... ......... .... ...... .. ...... .... ..... ..... .... .... .... .... .. ................. .... ............ .. 
How long in United States .Thirty: ... Fo.ur .. . Years. .. .. ................ How long in Maine ··Thi·rty .. ·Four .. Yrs. 
Born in ....... .... St .• Magloire. ... ......... Canada . ......... ............. .. ...... .. Date of Birrh ..... June ···26th.·1874··· 
If married, how many children Yes.; .... se.ven ..... .. ... ... ... ... ............... Occupation . .. Fa·rmer ............. ... .. .. ........ . 
NaLne of en1ployer ....... ........ .. .... ........ .. ..... ...... ....... .... ........ ...... .... .. ...... .. .. ....... .. .. ..... ..... ........... ......... .... .......... ..... .. ... ... ..... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ ........ .. .. .. .... .. .. ...... .. .... .......... .. .. ........... .............. .... .. .. ................ ..... ... .. .......... .......... ...... ........... .. . 
English ............ .................. .. .. ... . Speak. ...... . Ye&iii/ .. ......... Read ...... No ............. .. .......... Write ... .... No ...... ........ ...... . 
k'r ench Ye s II Yes II No " No 
Other languages ..... ... ... .. ....... ... .. .... .... ..... ... .... .... .. ................ ......... ....... ..... ... ...... .... ... ............ ...... ..... ................ ... .... ... .. ..... · 
H ave you made application for citizenship? .No ... .. ............ .. ......... ... ........ ..... .. .... ........... .. ..... ....... .. .. ........... .............. .. 
No. 
H ave you ever had military service? .... .............. ...... ....... ........ ... ................ ..... ............ .............. ................... .. ... ..... ........ . 
lf so, ,,.,here? .... .. .. .. ... ....... ....... ...... .......... ....... .. .. ..... ... .... ..... When? ................ ........ ...................... ...... ..... .................... . 
h,1 C-~--~~ + .... 't:u:~····· 
~\ 
Witness .. ?/# .~ .. m...(4.,:1..~ ..... ...... .. 
IEOftYEI A. G,O JUL 
